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CIVIL: "DIVORCIO POR CAUSAL"  
Materia: Divorcio por causal 




El expediente trata de una demanda de divorcio por causal que presenta el accionante 
contra su esposa, en Lima, con el fin que se declare la disolución del vínculo matrimonial 
con la demandada. El demandante fundamentó su pedido alegando la concurrencia de las 
siguientes causales tipificadas en el artículo 333° del Código Civil: (i) separación de 
hecho, (ii) adulterio, (iii) violencia psicológica, (iv) conducta deshonrosa; y (v) abandono 




ADMINISTRATIVO: “PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR"      
Materia: Protección al Consumidor  




El expediente trata de una acción presentada por la denunciante contra una compañía 
aérea por presunta infracción del Código de Protección y Defensa del Consumidor, con 
motivo de una pérdida de equipaje y otros hechos que se detallan en el proceso. 
